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A£ío de 1874. V I E R N E S 9 D E E N E R O . IVútnor'o 83. 
boletín 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se sascribe á este periódico en- lá imprenta de'JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO,—calle de La Platería,-7f—a 50. reales semestre y 30 el t r imest re pagados 
anticipados. Los anuncios se inser tarán á medio real línea para los suscri tores y un real línea para los que no lo sean. 
' Luego que los Sres. Alcaldes y Secrelurios reciban los números del Boletín que 
corresiiondan al distrito, disponilrán que se fije un ejeniplar en el sitio de costumbre don-
de permanecerá basta el recibo.del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de cnnseivar los Boletines eoleucionadosordeniidameri'i 
para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE O F I C I A L 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
ÓUDEN PÚBLICO. 
C i rcu la r .—Núm. 193. , . 
Hab ió . idose t p a r e e i d o u n b u e y 
en el pueb lo de Ca lüad i l l a , A y u n ^ 
t a i n i e n t o da E l B u r g o ; la persona 
qua S3 orea con derecho a l m i s -
m o , pu«da presentarse á r scoge r -
l e , j u s t i f i c a n d o en f o r m a l a l e g i -
t i m i d a d do a q u e l . 
L e ó n 28 de D i c i e m b r e da 1 8 7 3 . 
—131 G o b e r n a d o r , M a m e t A . del 
Y a l l e . 
D O N M A N U E L 1 A . D E L V A L L E , 
Gobe rnado r c i v i l de esta p r * -
v inc ia . 
H a g o saber : Que p o r D . U r b a n o 
de las Cuevas , apoderado de d o n 
C i r i o s H o p p e , vec ino de es ta 
.e iudad , res iden te en l a m i s m a , 
c a l l e de la Rúa , n ú m . 5 7 , de 
edad de 4 3 años , p ro fes ión p r o 
c u r a d o r , estado casado, se h a 
presentado, en la Secc ión de F o -
m e n t o de este G o b i e r n o de p ro -
v i n c i a en e l d ia 2 4 d e l mes da 
la f e c h a á las once y m e d i a d e 
su m a f l a n a , u n a s o l i c i t u d da r e -
g i s t r o p i d i e n d o 12 p e r t e n e n c i a s 
de la m i n a de h u l l a , l l a m a d a 
5ocia¿¿s<ii, s i t a e n t é r m i n o rea -
l e n g o , de l pueb lo d i Sa l i ó , A y u n -
t a m i e n t o de R ia f i o , p a r a g e que 
l l a m a n e l m o n t e de las T r a p a s , 
y l i n d a N . m o n t e do S a l g u e r e d o , 
S. m o n t e H e r r e r a , E . a r r o y o que 
b a j a de H e r r e r a y O. m o n t e da 
Esca r ; hace la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t adas 1*2 pe r tanenc ias e n la 
f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á p o r 
p u n t o do p a r t i d a u n a c a l i c a t a 
a n t i g u a que d is ta unos 4 0 m e -
t r o s de l a r r o y o de H e r r e r a , des-
de é l so m u d i r á n en d i r e c c i ó n N . 
600 m e t r o s , a l S . 6 0 0 , a l E . 5 0 
y a l O. o t ros 5 0 , q u e d a n d o as i 
ce r rado el p e r í m e t r o de las 12 
¡ u r t o n e n o i u s so l i c i t adas . 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n te resado que t i e n e r e a l i -
zado e l depós i to p r e v e n i d o po r la 
l e y , h e a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e p o r dec re to da este d i a la 
presen te s o l i c i t u d , s i n pe r j u i c i o 
de t e r ce ro ; lo que se a n u n c i a p o r 
m e d i o del p resen te para que e n 
e l t é r m i n o de sesenta d i a s c o n -
tados desde l a f e c h a de este ed i c -
t o , p u e d a n p resen ta r en este G » -
b i e r n o sus opos ic iones los que se 
c o n s i d e r a r a n c o n derecho a l t o d a 
ó p a r t e de l t e r r a n o s o l i c i t a d o , se-
g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de l a l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 2 6 de D i c i e m b r e da 1 8 7 3 . 
— i í a n u e l A . del y a l i a . 
Susc r i c i on pa ra e l socorro de l a 
f a m i l i a de l G u a r d i a S t b u s t i a a 
S i g u e t iza M a r t i n , m u e r t o en 
e l c o m b a t e de A l l e r c o a las 
f a c c i o á e i a s t u r i a n a s . 
Donativos rtcaudados. Rvn. 
ft. Manuel A. M Valle. G*berua-
clor c iv i l . 100 
Felipe Fot-nanilei Llamazares, 
de León 300 
Ricardo Mora Varona, de i d . , 20 
Miguel Moran, de id . . . 80 
José M.* García, de i d . . . . 20 
Leonardo Hidalgo, de Hospital 
de O r b i g o , . . . . . . 12 
Dámaso Merino, do Leoa. . . C0 
Pablo Ftoroz, de id 00 
Salvador Llamas, de i d . . , 40 
Pablo Leo», du i d . , . . , 40 
Santiago Martínez, de Bitisan. . 40 
Máximo FernanJez, tle Leotl. . 20 
Kaiae! Martin y oficina de Ca-
ninos, de id,' . . . . . 20 
Ramón Soto Seijas, d i id. . . 16 
Juan Pérez Villapadierna, de i d . 10 
Carlos Kudriguez Llaguno, i d . . S 
Casto Aivarez, de M. . . . 10 
José Balbuena de i d , . . . 4 
Pedro de Viga, de id . . . . , 4 
Nemesio Calvo Vega, ile id , . 4 
Manuel Ballesteras, de id , . . 4 
Nicasio (iuisasola, de id . . . 10 
Isidoro Gateóte, de id . - , , i 
llamón Medina, do i d . . . . 4 
Manuel ísaliqud, de id . . . . 4 
Vicente Gtuzatez, de i d . . . . 4 
Ramón García Currefio, de i d . . 8 
Manuel Feniundoz Mart i , de id . 4 
Manuel Arr ióla, de i d . . , . 29 
Antonio Arr ió la, de i d . , . . 20 
0. Simón Fet naidez, 4e León. 
Manuel Alonso Avecilla, de id 
Elctilcrio G, del Pal ic io, de id 
' Naiciso Nuñ fz , de .Barr i ta de 
Salas. . . . . . . . 
Salvaitor Balbuena, de Castro 
calboii • • 
Julián Contreras, de León. . 
Die jo López F ier ro , de i d , . 
Domingo Díaz Caneja. de i d . 
Sr. Coronel primer Jefe del Ba 
tallón il« lleserva (le León 
Jefes y Oficiales del mismo. 
Ra ilion Martínez Grau, de L"on 
Melquíades Balbuena, de i d . 
Mateo Salvadores y otros varios 
vecinos de Caserillo, . . 
Recaudado por D, Adriana Q i i üo 
oes y otros, de Punfárradti: 
D. Adriano Quillones, . . . 
Jaime l'ons, de i d . . . , 
Josefa López, de id . . . . 
Pascual Itomero, de i d . . . 
Rafael Ruiz, de i d . . . . 
Fél ix Morondo, de ¡d, . . 
Teresa Martínez, de i d . . . 
Andrés Bell», de i d . . . . 
Candido Fernanilcz, de i d . , 
Manuel G * G a l á n , de id . . 
Narciso Aparicio, d i id . . 
Alejandro líslebau, de id. . 
Francisco Alcon, de id . . . 
Nicanor López, de id . . . . 
Juan López, de i d . . . 
Benito Casado, du i d . . . 
Manuel M." Blancii, de i d . . 
Carlos Bodeloo, de id. . . 
Frandsco Santalla, de i d , , 
Prudencio Blanco, de i d . 
Francisco Villegas, d i i d . , 
Juan Ar r ie ta , de id . . . . 
Joaquín Quevedo, de i d . . 
Andrés Mai linez, de i d . . . 
Juan Robles, de i d . . . . 
Ubaldo López, du i d . . . , 
Juan Leal, de id 
Antonio González Gómez, de id 
Santiago Nieto, de i d . . . 
Juan Alonso, de i d . . . . 
Eduardo Luna, du id . . . 
Pedro Blanco, de id . . . . 
Miguel Villegas, da i d . . . 
Leopoldo Rodríguez, de i d . 
Ramón Rodríguez, ue id . . 
RjinouNuüez. de id . . . . 
Pedro Casado, de id. . . . 
Dionisio Lago de i d . . . 
Un amigo de la desgraciada,de id 
B'Miiguo Martínez, de id . . 
Miguel Verdú y Gallo, de i d . 
Bernarda Rodríguez, de id . . 
José Ort iz llamos, de id. . 





















































Un apasionado de la Guardia ci 
v i l , ile Ponferrada. . . 
D J B M. ,de id. . . 
Juan Maclas, da id . . , . 
Carlos Martínez, de i d . . . 
Francisco Perejon, de i d . , 
Juan AiUnnio Marliuitz. de i d . 
Valentía Guerra, do id . . . . 
An lon i " Armesto Bena vides, de 
Ídem 
Juan Zabalela, de i d . . . 
Adrián Ovi l los, de i d . . . 
Miguel García, de i d . . . 
Saturnino Oiez, de i d . . . . 
Estebiu Linazasoro, de id . . 
José Quero!, de id . , . . 
Rita (jonzalez Canal, de id. 
Antonio Macia, du id . . . 
Manuela González, de ¡d. . 
Martin Vuldés, de i d . . . 
Mateo Grande, de ¡d. . 
Aquil ino González, de i d . . 
Pedro Pombriego, de i d . . 
Felipe Fernandez, de id . . 
Atanasio Ruiz, de i d , . . 
José López Katnon, de i d . 
Benito Furnande'/. Vallinas, de id 
Loreazo Rodrigufz Balero, du id 
Isidoro Ruiz, de i d . . , . 
Buenaventura Agul ln , de id 
Manuel Oria y Ruiz, de i d . 
José Vázquez de la F a b j , de id 
Pedio Nieto, da i t i , . . . 
Josefa Sánchez, de i d . . . 
Agustín Cañas, de i d . . . 
J./sé Rodríguez, de id. . . 
Pedro García Huerta, de i d . 
Juez de primera instancia de Ría 
flo i otros: 
Dicho Sr. Juez 
Promotor Fiscal, de id. , . 
D. Gertuimo Diez, de id, . . 
Pedro Diez, de id. . . . 
José Martínez (vicar io), d<id 
José Alonso, de id . . . . 




































C u y a c a n t i d a d ha sido e n t r e -
g a d a en el d i a de la f e c h a á l a 
v i u d a B e n i g n a R io . 
L e ó n 7 de E n e r o de 1 8 7 4 . 
— E l G o b e r n a d o r , Manuel A . de l 
Tal le . 
(Continúa abierta la suscr ic ion.) 
ADMINIST t t .VC lONWE FOMENTO. 
Obras públ icas. 
Núm. 1 9 i . 
Carretera de tercer orden de 
Sahagun á Rivadesella. 
SECCIÓN DF, ¡IUELOS Á PONTÓN. 
T V ó r o i s i a de ios p rop ie ta r ios 
ríe las f i n á i s que ha l ia ooupai ' 
la exp resada oKr re te ra «n les 
A y n n t t n n i o n t o s do R ia f io y 
S a l o m ó n . 
Ayuntamienlo de R i a ñ o . . 
TlÍRSIINO Dl¡ ÍÍSC.UIO. 
Wúir.. ile¿t'Jon,n»'ii!iní He 'o>prnniflturios 
y puiiio en que u*túii uvuüiitiliidü?. 
1 líoilesto l i t l l i i iüni i .dd Gistrofucrle. 
2 .Imii liaibuiinii, do Kscaro. 
•i Etmiiiii» ü . i i b i H ' i i a , i d . 
j l 'edio Biilbnonu, id . 
"i Bsl imis ' i in ( i i i l ierri 'Z, id . 
I! Loniiizo Uji ' i ' i i i , id . 
7 Jiiiui Biilbncnii Mayor, id . 
8 José Canal, id. 
9 Josefa Cnnzalez, i d , 
10 Etui inie! CaramiB. iü . 
11 I.nienzo G a m í , id . 
} 2 Uomiiíio Carandi!, i d . 
13 Itornabé Carand'.v. i d . 
l í U'Modcrds do ¡Manuel Alvarcz, ¡d 
l i i ¡«laoisiao Giitii'iroz, i i l . 
l l i Viclor llailHKna. Id. 
17 Podro l'oroz, id. 
)S Vodio Riiibiiona González, i d . 
ü l Juan Baibuena, id 
' 20 ilorodei-ns'de Vi ixn la Cirnnde, id. 
ül Po.lro P»rrz. id. 
22 Jiian Balblicna. i i l . 
2S Esliinislao Gulioi rez, id . 
2 í Vicei.to ¡lo Caso. i d . 
25 IVilrn iíal!)iiíi!-.i González, i d . 
üíi I t misio Caia i ine. id . 
27 Jiion M'aiuiol l'aaiagua, id . 
Ü8 l'olis Alonso, i d . 
¿9 Micaela Balbuena. i d . 
Tlir.JIINl) IIG I.A ['üEK'l'A. 
30 Podro l'orez, de Escaro. 
:)1 líusi'bio Canal, i i i . 
82 Pafonal LOIMZ, i d , 
'¿'ó Anlonio Alonso, id . 
it4 Kiancisca Canal, id . 
Hi) Saturnino l i j lbuona, i i l . 
l i l i (lasiniiro Marcos, id. 
37 Uceiiuiel Carande, id. 
118 M i s Caner,!, id 
3!) Anlnniu Alonso, i d . 
40 Manuel Alonso, id. 
i 1 Podro Penz. id . 
«2 Casimiro Marcos, i i l . 
h'i Casinjiro Uarcos, id 
h i Prudencio Alvarcz. id. 
45 l luni i í io Caramle, id. 
Pedro ÜalbUHia, i d . 
47 Hemifcio Caramle, id. 
48 Ruperio lr; ranndez, ¡ 1 . 
49 Casimiro ¡M;iroos id, 
30 Ajtiisliu do 'a Ci l le, i.l. 
ü l Juan Anlonio iJiez. id . 
52 Bernabé Carande,id. 
¡i8 Casimiio Haiens. i d . 
ü l ILmi^ io Caranoo, i d . 
üií (¡aspar (¡airetn. id. 
"iC francisco (/OizaU'Z. de. Riaño. 
57 Manuel Outierrez ll.rbnmia, do 
l ! - e a i \ ) , 
5S Rimij i io(. 'aramio, id. 
89 Hurederos ile.'ViCKiila C.irai'd , i 
(JO Viccnlo de Cas», i d . 
61 Herederos áe Vicenta Caramle, i d . 
62 Kemardino Gómez, de La Puerta. 
(13 Estoban Alvare: . i d . 
04 Manuel Alonso, id 
(¡5 Remigio Carande, de Escaro. 
6(i Eusjenio Diez, de U Puerl». 
67 Pedro Diez, i d . 
05 Airustin de la Calle, de Riaño. 
09 Lorenzo Miguel, de La Puerta. 
70 Cosme González, i ü . 
71 Manuel Diez id 
72 Manuel Gutiérrez González, i d . 
7i5 Audiés Alvaro?., i d . 
74 Pelrn l lodriguez. id. 
" o Aguslin de la Callo, de Uiaiio 
70 Manuel Gulienez González, de La 
Puerta. 
77 Cristina Alrsrez, id . 
78 ¡María Petra A'Varez, d« Carande. 
70 Andrés Alvarez, de. ú i Puerta. 
89 Casimiro Marcos, de Escaro. 
81 Pedro Diez, de La Puerta. 
82 Cosme González, id. 
£3 Rafael Alonso, id. 
8 i Manuel Gutiérrez Balbuena • i d , 
85 Cocine González, i d . 
86 Manuel Gutienoz Bdbuena. i d . 
S7 KeroanJo Litbaua, id , . 
88 Manuel de las Uozas.de La Puerta. 
89 Valenlin Moreno, id. 
90 Ediivi?.ei l'eraan.lez, i d . 
01 María Ánloni i i<'ernaiidez, i d . 
92 Remigio Caramle, de Escaro 
93 Manuel Alonso, i d . 
94 Gabriela B ilbuoim de Riaño. 
95 Roseuda Alvarez, de La Puerta. 
9(1 Toirasa Suero, deEiiv.iro. 
97 Vioenle Alvarez, de La Piur ía . 
98 Cosme. González, id . 
99 Bunilaoiu Fernandez, i d . 
100 Valenl inMoreno, i i l . 
101 Manuel Gulicrrez González, i d . 
102 Pedro Diez, i d . 
103 Isidro Alvarez. de Riaño 
1UÍ liatael Alonso, de La Puerta. 
103 Juan Alvarez, i d , 
100 Pascual López, de Escaro. 
187 -lísttiban Alvarez, de La Puerta. 
108 Vicente Alonso, de. Riaño. 
10!) Petra Hodrigucz, de La Puorl i i . 
l í O María Anloni» l'frnandez, i n . 
111 llereds. de Tomás A lva re i . i d . 
112 i 'elipe Diez, i d . 
113 Damiana Gutiérrez, de Riaño. 
l l í Pascual López, de Escaro 
l i o Martin Diez, de L i Puerta. 
110 Manuel üul ier ivz González, id. 
117 Andrés Alvares, id . 
118 Francisco Gon/.alez, de Riaño. 
119 Andrés Alvarez. de La PuuitJ. 
120 liafie.l Alonso, i i. 
121 Anil iés Alvarez. i d . 
122 Prudencio Alvarcz, i d . 
123 Pedro Diez. iil_ 
124 Cristina Alvarez, id . 
121) Eslebiin Alvarez, id . 
120 Andrés Alrarez, id , 
127 Gaspar Carrera, id. 
128 .Manual Orl iz.de Riaño. 
1211 Andrés Doiniuguez, de La Puerlu. 
130 Juan Solares, de Riaño. 
TERMINO IIF. niAÑn. 
131 Manuel Ürt iz , de Riaflo. 
132 Hi-ieds. de Manuel Sierra Gonzá-
lez, i d , 
133 Manuela lía'.buena González, i d . 
1 :i4 ^anlia^o Balbuena, i d . 
13:') áaotos Sierra, i d . 
130 Gabriela U.ilbucna, i d . 
I; i7 Antonio Alonso, id . 
138 José de la Calle, i d . 
139 Gregorio Ouiningurz, id . 
1Í0 Antonio Doroa, id, 
141 Vicente Alonso, ul . 
l i ? I lerfos, ¡lo Vicente Buró», id . 
143 Nicolás Sierra, id. 
l í í Joaipiin AramburU, id . 
14S Inés Pérez, i d . 
M I Francisco 3üucb"Z, id. 
147 Manuel Miguel, id . 
148 Tomas de la Calle, i d . ' 
149 Raimunilo Diez, i i, 
150 José García, iu . 
151 Siculas Sierra, i . l . 
152 Félix González, i d . 
133 Nicolás á ier ra . id . 
l í i í Gabriela Balbnena, i d , 
15H Fráncisca Santos, id , 
136 Juan García, i d . 
137 Manuel 0 :1 / / . , i d . 
1'i8 l lereds, de Toribio Alvarez. id. 
139 Anlonia Alvarcz, i d . 
104 Anluaío Alonso, id . 
161 Joaquín Bnron. id . 
1(12 Jo.-é de la Calle, i d . 
I ü 3 Froilan Presa, i d . 
I f i í Antonio Alonso, i d . 
105 l ima Pérez, i d . 
160 Manuel Sierra, i d . 
167 Valentin Sierra, i d . 
168 Francisco Alonso, i d . 
109 Manuel AUinsn i inron, i d . 
170 Manuel Dirz, i,l. 
171 Andrés Fernandez, id . 
172 Hereds, de Tomás Miguel, U . 
173 Anlonia Sierra, id. 
174 Santiago Diez, id . 
173 Isidro Moreno, i d . 
170 José (Jarcia, id 
177 Pedro l lodiiguez Menor, i d . 
178 Mmiuel Sierra, JO. 
179 Valentin Sierra, id. 
180 Andicís Pérez, i d . 
181 Hereds. de Franci c t Puvez, de i d . 
182 Santos Sierra, i d , 
183 Cruz Sierra, id. 
184 José de la Calle, ¡d. 
183 Francisco Alonso, id. 
180 Juan Alvarez, i d . 
187 llereds. de Sanios Rodríguez, de 
Pedrosa 
188 Santos Domínguez, de Riaño. 
189 Gerónimo Diez. i d . 
190 Matías Alvarez, i d . 
191 Ensebio Alvarez, i d . 
192 Manuel á ierra, i d , 
193 Valenlín Sierro, id. 
194 llereds. de Siiuou Pérez, id . 
195 Juan García, i d . 
190 llereds. de. Fmncisco Pérez, id . 
197 Isidro Alvarez. i.l 
198 Hereds. de Marcos Balbuana, i d . 
199 José Alvarez Diez, id . 
200 Francisco Santos, ¡d. 
201 Hereds de Tu eas Miguel , ¡d 
202 Juliana Hodriguez, id. 
203 Vicente Alonso, id. 
204 Pedro Miguel, id . 
205 Manuel Alonso Diez, i d . 
2(1(1 José García Pérez, id . 
207 José Diez y l i iez. ¡d. 
208 Genaro Diez. id. 
209 Félix González, ¡d 
210 Hereds. deTu- ib io Alvarez, id. 
211 Sanios l)omiu¡.'Uez, id . 
212 Froilan Pie.-n. id. 
213 Juan de Liébana, i d . 
214 Santo» D iiningii 'Z, id. 
215 Tomás de ¡a Calle., id . 
210 Manuel de la Caile ü i ;z , i d . 
217 El mismo. 
218 Amustio do la Calle, i d , 
219 Miitías Alvarcz. id. 
220 M.ria Paula l lu ion. id. 
\ 221 Mauuel (.Miz. n i . 
" 222 Manuel Alouso Buron . id . 
223 José García Belerda, i d . 
2 2 Í Joaipiin Hurón id. 
223 Mmuei de ¡a Calle Diez, i d . 
226 Jos» Diez Asenso, id. 
227 Froiiau Diez, i d . 
22S Bríirida D iininguez, id. 
229 Hereds. de Toribio Alvarez. id. 
230 José Diez v Diez, id . 
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Nicolás Sierra, i d . 
Félix González, i d . 
Valentin Sierra, id . 
Vicente Alonso, i d . 
Joaquín de la Riva. i d . 
Ambrosio Buron, i d . 
Fernando Liébana. i d . 
Hereds. de Marcos BalbUena, id . 
José Alvarez, id . 
Hereds, de Toribio Alvarcz, ¡d. 
Hereds, de Felipe Garoia, id , 
Nicolás Sierra, i d . 
Isidro Alvarez, i d . 
Juan García, i d . 
Manuel Vega. i d . 
Segundo Presa, id 
Finnoiscu Alonso, i d . 
Pudro A.onso, til 
Grtgorio Domingnez, i d . 
Francisco González, i d . 
Manuel de la Cabe, id. 
Pedio Diez Balbnena. i d , 
Manuel de la Calle, id . 
Manuel O r l i z . id . 
Félix González, i d . 
Jiiau Garcia, i d . 
H;reds de Joan Fernán lez, ¡d, 
Pedro Alonso, ¡d. 
Audiés Alvan z. de.La Puerta. 
Mauuel Diez, id . 
Juan Alvarez. de Riaño. 
l lereds, dt Vicente Biirnn, i d . 
Sanios Domínguez, id. 
i l 'reds. de Julián Alvarez, id. 
Ueieils. d i Toribio Alvarez, i d . 
TERMINO DEANCILE3. 
Anselma llodriguez. de Ancilcs. 
Anlonio Alonso, i d . 
Félix A'anso. id. 
Francisco Alonso, id . 
Orisloba! ( iarc ia, ¡d. 
Fructmi?» Tfjerina, i d , 
Goi. lernio Alonso, i d . 
Jasé P.-rez. id. 
Saoliago Fernandez, id . 
Anselma Jlodríguez, ¡d. 
José Ro irifTlleZ Alonso, id. 
Benilu González, i d . 
¿¡ / i i i i iawt í f l i i lo de Salomón. 
TEIUI'NO OB HUHU1E. 
Isabel Hernández, (le l luelde. 
Anlonio l lul ierrez, i d . 
Felipa Got ienez, id . 
Francisco .Aionsu, de Anciles. 
Hí ieds. de Francisca Fernandez, 
de Hueli le. 
Gregorio Gutiérrez, id. 
Miguel Alvarez, id . 
Anlonio Gutiérrez, id 
Baltasar Fernandez, i d . 
Tui ibio Fernandez, i d . 
Miguel Diez. i d . 
Tecla Aivarez, i d , 
Ge.osUn'i Caballero, i d . 
Miguel Diez, id. 
Gregorio Gutiérrez, i d . 
úelcbor Gulierrez, i.l. 
•lanuel Fernindez Mayor, ¡d. 
Baltasar Tajerína, ¡d. 
Melchor Gulierrez, i d . 
.losé Diez, i d . 
Anlonio Gutiérrez, id . 
Francisco Fernandez i d . 
Juan Fernandez, id . 
Manuel Feinandez Menor, id. 
HallaSiir Tejerina.' id . 
Angela Fernandez, i d , 
Miguel Alvarez, id. 
Vicenta Diez, i d . 
José Diez, i ü . 
Manuel Fernandez, id . 
Sauliago Fernandez, i d , 
Manuel'Fernandez, id. 
Santago Fernandez, i d . j 




3S Billasar Tegerina. i d . 
.1« Anlonio Gutiérrez, i d . 
37 Agustina (¡onzalez. i d . 
38 Friiueisc» F<;r«¡inile!. i d . 
:jO Bi'lasar Ftrnaniivz, i d . 
¡0 Isiilnro Gscancbino, i d . 
\ \ R.imon» de Oreadas, id . 
¡2 Jnsrfa Alvavt'Z, i d . 
i 3 José Cabalk'io, i i l . 
-14 Ballasar TejfiTina. id . 
í ü Josefa AlvaiTZ, i d . 
.i l i ' l ia Ilusa i- Feni.inil.'Z, i d . 
.17 Mi'idior (¡ul ieri ez. i d . 
IS Isidoro Esraiíciano. id. 
V.l Josefa Alvarez. iO. 
5'l Fideln Funiao loz. i d , 
i ) Josefa Alvarez. id. 
52 Miguel Alvarez, i d . 
5:! Baltasar Fernandez, id. 
54 Toíibio Feniamlez Hnyor, id. 
o.'i Fidnla Fi-niandei, id . 
«(i Bdlasar Tcserina, id. 
:)7 Francisco Fernanilez. i d . 
55 Turibic Fernandez Mayor, id. 
üü Miguel Alvarez, i d . 
110 Tonbio Fernandez Mayor, id . 
( i l Miguel Alvarez, iil 
«2 Manuel Fernauoez Menor, id. ' 
l i l i Juan Fernandez, id . 
ü í Santiago l'ei iiainlez, id . 
Cli Angel Fernandez, id . 
(ili Homualdo Ganda, id . 
Ii7 Torcualn Fernandez, id 
(i8 Fabián Tegerina, i ü . 
(i9 José Diez. id . 
70 Raimundo Fernandez, id . 
71 Baltasar Fernandez, i d , 
72 Suiúk'íso Fernandez, id. 
73 (i'egoi'io Gutiérrez, id , 
7f Ceieslma Caballero, i d . 
75 Melcllor'Gülierrez, i i . 
71) Francisco Fernandez, id . 
~" 77 Miguel Alvarez, i d . • 
78 Manuel Fernandez, i d . 
7!) Manuel Fernandez Menor, id. 
80 Melchor Gutiérrez, id. 
ü l ii.dniundo Ferfiandez, i d . 
82 Miguel Diez, id . 
K3 (iregorio'Gulierrez. id . 
í¡4 Bai'Lisar Fernandez, i d . 
fi5 Toribio FernanilíZ Mayor, i d . 
Jitf Miiruel Alvarez, id. 
87 Totibio Fernanuez, id, 
l l laño 18 de Diciembre de 1 8 7 3 , = 
111 Ayudnnle. Koberto Paslrana.= 
V." B " ° = E l Ingeniero Jefe interino, 
Marlm. 
Lo qus se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
pora c o n o c i m i e n t o de los i n t e -
resados á fin da que en e l i ra-
p r o r o g a b l e t é r m i n o de diez días 
puadan hacer las rée lamac iones 
que t e n g a n por c o n v e n i e n t e . 
Leor . 'SOde ü i c i o m b r e de 1S73. 
— E l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
ya l le . 
IMPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
C»m!*loii pcrninncnte. 
Sesión í /e20 do Jul io de 1873. 
Enterada la Comisión de la comu 
ideación del Gobierno de provincia 
t i 'asíi ' ibieudo otra del Juzgado immi -
eipal de Benavidus en la (|ue se ma • 
nil iesla que al presentarse ¡i sacar 
eertiticacion del a'cuerdo del Ayun 
üimiento relativo á la creación del 
part ido médico cerrado, se negó el 
Alcalde á faedilarle el l ibro de acuer-
dos: 
Vistos los antecedentes que obran 
en la Secrclui'ia'. 
Hesultundo que en 22 de Junio se 
reclamó del Alcalde de Benavidas 
certif icación del acuerdo de que se 
deja hecho mér i to con i l objeto de 
resolver la queja promovida por va-
rio.; vecinos contra la conducta del 
A-vuntamicnto creando un part ido 
médico cerrado con completa MI frac 
c'mn de lo dispuesto en los arts 8, 9 
y 10 del reglaineuto de partidos me 
(lieos: - „ . , . 
Uesullando que en 28 del misino 
mes se conminó á dicho lü i ic ionano 
con lo umita de 17 pesetas si en el 
término de tres dia.-, no facilitaba el 
(locumonto indicado': 
Uesullando que nohab icnd jsecum 
piído el servicio á que se refieren las 
anteriores cojminicaoiones, se le im 
puso en 2 del actual la inulta de 7 
pesetas, señalándole el término de 10 
dias para el pago: . 
I tcsuKandoqi io una vez trascurr ido 
el término señalado para el pago de 
la mul ta sin que se presentase el p i 
pcl consiguiente á la misma, se oficio 
al Juez de pr imera instancia para su 
exacción. . . 
Uesullando que con posler iondnd 
á este aclo y habiéndi'se oficiado por 
el Gobierno de previ ic ia ol Juez m u 
nicipal para que sacase la cert i f ica 
c ion, se negó el Alcalde á l';,cilit:ii- el 
l ibro de actas, protestando que el 
Gobierno de provincia se burlaba de 
la ley, y que una vez interpuesto r» 
curso de alzada contra el acuerdo de 
la Comisión era iniprocedente lo que 
se pedia: 
Vistos los arts 130, 170, ISO y 191 
de la lev munic ipal : 
Considerando que siendo ol l ibro 
de actas un inst rumento público y 
solemne, no puede negarse el Alcalde 
á exhib i r le y á facil i tar las certif ica 
ciónos que la Autor idad le reclnm : 
Considerando que obrando los Al 
cables bajo la dependencia y dii-ec 
cion del Gobernador en los asuntos 
que la lev no les comete exclusiva é 
i i idependienleinenle, al negarse el de 
lienav'ules una y otra vez á cumpl i r 
lo que so le prevenía, incur r ió en des-
obediencia manifiesta: 
Considerandoqtieapercibido v i na l 
tado ol Alcalde-por estos hechos, y 
habiendo vuelto á insist i r en su des-
obediencia, es procedente la sus 
pensión gubernat iva, al tenor de lo 
dispuesto eii e! art . 180 de la ley m u 
nicipal v igente: y 
Considerando que no habiendo 
adoptado sobre el fondo de la cues 
tion n ingún acuerdo de la Comisión 
permanente, no tiene para que alzar 
se el Alcalde; quedó acordado iu for 
mar al Sr. Gobernador: 
1 .* Que con arreglo á lo dispnes 
to en e f ar t . 180 de la ley orgánica 
munic ipa l , debe suspenderse in i i ie 
diatamente al Alcalde de Benavides, 
remit iendo los antecedentes á la An 
dieiicia para su procesamiento: 
2.* Queso encargue de la Alcal 
día el Teniente Mcalde: 
3 * Que en el caso de resistirse el 
Alcalde a esta disposición se le con 
duzca por medio déla fuerza públ ica 
á disposición del Tr ibuna l competen 
te: y 
4.* Que una vez hecho cargo de 
la Aleahlía el Teniente, facilite la 
eort i l icaeion de que se deja hecho 
mér i to 
Se dió cuenta de la comuBicacion del 
Arqui tecto municipal de esta c iudad, 
que traslada el Sr. Gobernador, par t i -
cipando la inspección que dcórden de 
esta autoridad ha ejecutado en las obras 
de' templo parroquial de Vil lanunva 
de Omaña, y á f in de que se satisfa-
gan por el presupuesto provincial las 
2'j0 líeselas á que asciende este gasto; 
en S'i vista quedó acordado hacer pre 
senté al Sr Gobernador la necesidad 
deque por el Arqui tecto se expida cer-
t i f icación de la obra reconocida, Ibr 
ululando la ciiunta de honorarios con 
arreglo á la tarifa aprobada por 'leal 
órdei i de 2 Í de Marzo de 181H. sin 
cuyo requisito podía exigirse á los 
indiv iduos de la Comisión la respiiu 
salidad de este pago. 
Quedó enterada la Comisión de un 
escrito remit ido i la misma l i rmndo 
por los Sres. Diputados provinciales 
I) l l icanlo Mora Varona, I). Melqu a 
des Balbucna y 1). An lon io Maria 
Suarez, protestando contra el modo 
en que se ha llevado á cabo el nom 
bramionto de aquellos de suseompa 
ñeros que h uí entrado á cubr i r las 
vacantes de la Comisión pcrni i inente, 
y pidiendo que .a mism i se d i r i ja al 
Sr Gobernador de la provincia para 
(pie con premura convoque á la D i -
putación provinciel i f in de que baga 
dichos nouibramientos. 
Uesullando vacante el cargo do 
C ipellan del Hospicio de Aslorga por 
fal lecimiento del que le ile=cin;)e ia 
ba, y habiéndose presentado ya cinco 
solicitudes aspirando li dicho dest i -
no, quedó acordado nombrar de cu-
tre los mismos i n l u m .m inte el que 
ha deocuparle Insta que la Dip i i lac iou 
provea, resullaudo elegido ü á e j u n 
eo Arguel les Miranda 
Vi í ta la reclamicion de D Santos 
Fernandez y Fsri iande/., vecino de 
S Fél ix en el n iunic ip io do Vi l lares 
de Orvigi) . en queja deque el Vlcaldu 
de barrio ha vcu i l i d ) u.i terreno cu 
mun para pagar al facul tat ivo: 
Visto lo resuelto por el Ayunta 
miento y petición delmisnv) para que 
se autorice la venta de otro ter reno: 
Considerando que des le la publ i 
eacion de la ley de I * de .Uayo de 
líi'S'i en que el ü-itad ) se inuautó de 
todos los bienes de Propios y del co 
mun de vecinos, cesó la facil i tad que 
tenia» los Ayun lnmion to j pura acor 
dar la onageniciou d j eso: m isn i j s 
bienes, ano ser los sobrantes de lavia 
pública ó los que rosulleii 'de la alinea 
cien ó rectificación de la mism i , qu ;iló 
acordado revoenr el acuerdo del 
Wuntamion lo , ordcn-inilole d j vue lvn 
a fpa t r imon i» común el terreno ven-
dido, negándole la npi-obaciou q i iu 
prclendc para euagenar o t ro , y ad 
vir t iéndole que se eousid UM lo ' i t i n io 
el crédito á cuyo p-i^o iu teu íabaap l i -
care l producto en venia de los Ierre 
nos citados, lo oompreudu cu el pre 
supuesto adicional ó un uno ex t ra -
ord inar io , con los requisitos que osla 
b leceelar t lU i ide la ley n inuie ipal . 
En la reclaniaciou de agravios pro 
movida por ! ) • l lamón Arias y I) Blas 
Flecha, vecinos de Alcedo, por la 
cuota que se les impuso para gastos 
provinciales y municipales: 
Ucsultamlo del expediente que el 
Ayuntamiento y Junta al hacer la do 
sigilación de uti l idades y f i jar lascuo 
las con que los apelantes han de 
cont r ibu i r , se atuvo á las relaciones 
presentadas por los interesados, sin 
que conste haya falta do á n ingu 
na de las prescripciones de la 
ley, se acordó no haber l u g a r , á 
revocar el acuerdo apelado, pudiendu 
sin embargo ios re ru r feu lcs hacer 
uso del recurso que establece e! art í 
culo 190 de la ley orgánica m u n i -
c ipal . 
Bosultando que D P o l r o Pérez, 
Alcalde .al ieulo del Ayuntamiento dif 
Cea presentó á la misma C-a-poraciou, 
en unión del Depositario 1). Santos 
Juan, las cuentas i n - i n i c i p r e - de 
1870 á 1871 rendidas en los formula 
rios de inst rucc ión: 
Uesullando que el Ayun lamien lo 
por si y sin contar con la J im 'a mu 
nicipal consignó varios voparos en 
aquellas, devolviéndolas al Alcalde sa.-
l ienle para que presentara al propio 
tienifio las respectivas á parte del 
ejercicio de 1871 á 1372 iiasía que 
cesó cu dicho cargo: 
Resullaudo que o n l r a esto ac icr 
do y solicitando se le relevara de la 
multa impuesta por (alia do presen-
lacion délas cuentas, sealza !) Pedro 
Pérez fundándose en que ni su oyó 
CÍIIIO debia á la Junta de asociados 
para dictar le, ni se traía de oir. i cosa 
por el Avuntamiento que deducir el 
cumpl imiento de lo T-csuelto por l i 
Comisión provincial nn sesiones de 12 
y 2 2 d u Febrero y 8 de Marzo úl t i 
mo, y en que el Ayuntamiento por su 
proceder en el asunto es el respousa 
blé del pago de la mu l la : 
Considerando que las cuentas del 
ojorcieio do 1870 á 1871 d jh ie rou 
rendirse por el Alcalde y Depositario 
cu el mes de (inoro de 1872 con arre 
gis á lo dispuesto en el ar t . I ,i í de la 
ley de J l de Octubre de 13SS, loque 
no ver i f icaron, loda vez que apare 
een fechadas en el mes de A i i n i de 
aquel año unas, y otras en el nu-: de 
Marzo, habiendo incur r ido por ¡o Lau 
lo en la mul la y recargo: 
Considerando que al devolverl i is el 
Ayuntamienlo sin otro tr . i ini ie que 
las observaciones que les s . igirió su 
exámun, faltó á lo dispuesto en los 
arts loo al 162 de la ley citada: 
Considerando que el "Vyuutaii i ieii lo 
y asociados solo están facullados, se 
gnu las mismas disposiciones, en las • 
cuentas que debe /aliar l.i oomisioa 
para hacer las obsun-acionos que es-
l imen opor tuno, remit iendo el expe 
diente para la resolución delinil ' iva 
de la Comisión, y por lo t into (pie no 
pudieran legalmente devolver las 
cuentas al Alcalde: 
•.onsider.mdo que las del ejercicio 
de 1871 á 1S72 han de lorm írse por 
el Depositario que funcionara al ter-
minarse este presupuesto, s iendoi ín i • 
camcute obl igación de! A'calde sa 
l ieuls presentar los anleeeduntcs d.-
cargo y data do su admui ist raciou 
con el estado demoslral ivo de la mis-
ma, conforme á la regla S.'' de la oh- • 
eular de 7 de Marzo de ISüO; y 
. Considerando que no bav méri tos 
pare alterar n i modif icar lo resuello 
por la Comisión en cuanto al derecii > 
de ser reintegrado I). Pedro Pérez dé-
las can) ida/les que indebidanienle ¡a 
exigió ol Ayuntamiento, quedó acor-
daiio: 
1 ' No haber lugar á relevar al 
Alcalde y Deposilario salientes de la 
mulla que les fué impuesta por la 
Comisión. 
2.° Revocar el acuerdo apelado 
del Ayuntamiento devolviendo las 
cuentas de 1870 á 7 1 , y remi t i r le es 
tas, para que en unión do la .Imita da 
Asociados proceda i censurarlas, d i 
r i g i r los reparos á los eucntad.inte 
y ' c o n las contestrtio.o-.ies de estos 
acompañar todo el expediente integro 
á la Comisión, única au lo r i du l que 
en def ini t iva resuelve. 
_ 4 _ . 
3 ° Adver t i r al Avun lamien toque 
ia cuerna de 1871 a 1872, la rinde 
ío lo el Depositario que funcionara al 
terminarse def iui t ivamsnte este ejer 
rieió. puesto que desde ese año no se 
forma cuenta dt* Alcaldía, y 
1 * Que se esté á lo resuelto en las 
i cctamaciones anteriores de D. Pedro 
l'erez respecto de créditos indeb ida-
mente exigidos por e! Ayuntamiento 
y que este proceda sin demora, bajo 
¡a responsabil idad personal de sus i n -
d iv iduos , á cumpl i r lo que se le t iene 
prevenido, en la intel igencia de que 
visto su modo de proced»r en el 
asunto, la Comisión se halla dispues-
ta á adoptar una enérgica medida 
q tm evi te la-reproducción de tan con-
t inuas quejas como se vienen f o r m u -
lando en el servicio de que se t ra ta . 
i\o habiéndose presentado l ic i tado-
ves en la subasta anunciada para este 
día de los cantones de bagages de 
Vega de Yalcarce y Ponl'errada, bajo 
os tipos señalados, se acordé anun-
c iar una nueva l ici tación para el día 8 
de Agosto p róx iny j , estableciéndose 
el método de tanto por l e j u a y veh í -
cu lo, señalándose al efecto los t ipos 
de ¡i rs caballería mayor y menor y 
"i Í-S. por cada car ro , solo de ida, y 
au to r i za rá los Alcaldes cabezas de 
los i o s cantones para rec ib i r las pr» 
posiciones que se presenten,con el f u i 
de tauílitar por estu medio la subasta 
Siendo la hora señalada para la 
.subasta de los artículos de toc ino, 
carne y carbón de roble con dest ino 
al Hospicio de As lo rga , se presentó 
únicamente una proposición de don 
Telesfore Vaquero, vecino de esta 
capital , comprometiéndose á sumin is 
t ra r el tocino al precio ds 78 reales 
ar roba, la cual hallándose dentro del 
t ipo f i jado en el pliego de condicio-
nes, fué admit ida, adjudicando al 
postor este servicio provisionalmente 
sin per ju ic io del resultado que haya 
tenido la doble subasta en Astorga. 
No habiéndose hecho proposiciones 
a! suminis t ro de carne de vaca y car • 
bon de roble para el mismo estable 
c imiento y para el caso de que en el 
mismo tampoco se hayan presentado 
l ic i tadores, quedó acordado autor izar 
al Director para que provea á esta 
necesidad en la forma más convenien 
t u , pref i r iendo el ver i i icar lo por me 
d io de subastas verbales por meses y 
en úl t imo término por admin is t rac ión, 
OFICINAS UEHWUEm. 
.tP.VI.MSTIUCIO* EC'lNülIlCi BE LA PltO-
TINCIA DE LEON. 
A.YUNTA.MIENTOS. 
A l c a l i l i a c o n s t i l u c i m a l de 
Wil de San Lorenzo • 
Sin perjuicio de !o qni! se determina 
«cerca de l'i practicü du los uu^ros 
amil larani ienlus. la J u u U periciul (te 
u.st» Ayuntamiento dará pr incip io a 
los trabajos ile i'eclificncio» del ami-
Ihiramiento (le la lucii l idad que ba de 
sarr i r de buse para el r -pa r t im ie» t ) 
de la contr ibución terr i tor ia l p«r;i el 
próximo afi» económico de 1874 75 
en la forma ord inar ia , á los quince 
dias despues'de inserto este nnuncio 
en el Bolel iu oficial de la proTincia, 
en coya época tu'ios los hacendados 
asi Tocinos como forasteros del Muni-
cipio presentdraa en la Secretaria de 
la corporación relaciones juradas dt 
las fincas y demás riqueza que posean 
sujuW á la contr ibución te r r i to r ia l ; en 
la intel igencia que los qut.- la ocul ten, 
la misma Junta obrarA con arreglo á 
la novísima instrucción y les parará 
tado perjuicio. 
Val de San Lorenzo 25 de Diciem-
bre da 1873 = E 1 Alcalde, Pablo San-
t iago. = P o r su mandado, l lamou Mar-
liuez l í r angau i l l o , áecretario. • 
A l c a l d í a const i tucional de 
L a g u n a de Negr i l los . 
Para que ¡a Junta per ic ial de este 
distr i to pueda hacer con el debido 
acierto su nuevo atn i l laramiento que 
ba d« servir de base al reuarti inier.tá 
de la contr ibución terr i tnr ial del año 
económico de 11Í71. á 1873, se haco 
saber A todos los ret íaos y forasteroa 
qun posean bienes de cualquier class 
sujetos al pagoda dicha coutr ibncioue 
que en término de 20 d i j s coma lo, 
desde la inserci in de este anuncio es 
el Boletín oficiul de la prov inc ia , pi-en 
senlen sus respectivas relaciones en 
la Secre tan i de e«te Ayun tamien to ; 
advirt iándoles que el que en dicho 
plazo uo I* l u g a , falte a la verdad ó 
malforraailas las indicadas relaciones, 
les parará el perjuicio que pueda ser 
consiguiente. 
Laguna de Negri l los 22 de Dic iem-
bre de 1873 -= l i l Alcaide. Valenlin 
Mart i i iez .=m Secretario, José \ u t o -
nio Manceüido. 
¿e c/ort iZeAíf i i t inist iacion.—fí«j«-
ciado de E s t a n c a d a s . 
E n oí Sor teo ce leb rado en Ma.-
i l v i d e l d ia v e i n t i t r é s de l c o r r i e n -
t o , p a r a a d j u d i c a r e l p r e m i o de 
Sóíió p«setas conced ido en cada 
n n o . á las hué r fanas de M i l i t a r e s 
y P a t r i o t a s m u e r t o s e t i c a m p a -
ñ a , ba cab ido en s u e r t e d i cho 
p r e m i o á D." B u l o g i a H u e r t a s , 
h i j a de ü . Jesús, M i l i c i a n o na -
c i o n a l de la v i l l a de T o r r e n u e v a . 
_ L o qne ss i n s e r t a en este pe 
r i ód ioo o f i c i a l ' para c o n o c i m i e n t o 
de la i n t e r e s a d a . 
L e ó n 3 0 do D i c i e m b r e de 1873 . 
— E l Jei'e l i c o n ó m i c o , Pab lo de 
L e ó n y ü r ú u e l a . 
tos setenta y dos, p->r tenerles ésto, 
suplidos por é l ; 
Resultando que la deuda eslá j u s t i -
ficailn por el papel de onl igaeiun, fir-
mada p ir el íieínau-lndo e n fecha 
veintisiete de.Oclubre de mil ochocien -
lo* setenta y dos que el í leinandaute 
ed i ibe , y por el expediente de ejecu 
c imi segu id ; anterior Jiente á la obü-
gacioiJ." 
Resultando que el ileroaudiid» no 
ha comparecido» proponer exd-pcion 
a lguna apesar de haber sido notif ica • 
do en persona y haber firmado la no 
tificacion con entrega de la copia de 
la demanda: 
Considerando que la no presenta 
cion del demandado j la just i í icncion 
de la demanda, le obliga al deber de 
pagarla,por lo cual y en cumpl im ien-
to del art ículo mil ciento setenta y seis 
del Enjuiciamiento c i v i l : 
Fallo: que el actor h a probado bien 
y cumpl idamente su acción y deman -
da y que el demandado uo lo ha h toho 
asi en manera a lguna por uo haber&'b 
presenladn en el ju ic io . Y en su con-
secuencia que debo condenar y coa-
deno en rebeldía á Clemente Fernan-
dez, de asta vecindad, al pago délas 
vt-inlioinco pesetas cuarenta céntimos 
y las costas ocasionadas y que se oca • 
si.me n. 
Por esta mi sentencia asi lo p ronun-
cio, mando y firmo: notifiquese a la 
pai ta demaail i i i i le y en los Entrados 
de este Tr ibuna l , remit iendo teatimo 
nía de est&;hasta al Sr . üwbacnadov 
c iv i l de la p 'ovincia para su insarcion 
ea el Bolt-tiu oficial de la misma, se-
gún previene el u r t icu 'o mil ciento 
nov-uito du la expresada ley de l in ju i 
ciamiento c iv i l ; de todo lo cua1 como 
Secretario certifico —Is idro Migueles. 
— S'alenlin Liél iana, Secretario. 
lüs copia de Id que or ig ina l obra en 
esta Secretaria, y á los efectos que la 
misma expresa, firmo la presente v i -
sado por eISr. Juez municipal en Cu-
billas de los Otaros á Veintinueve de 
Noviembre de mil ochocientos setenta 
y tres — V.° B •— l i l Juez mun ic ipa l , 
Is idro Miguelez.—Valeut' .n Liébana, 
Secretario. 
E n e r o de mil ochocientos S i ' t e i i t í 
y c u a t r o . — F e d e r i c o L e a l . — P o r 
rminduilo d e S . S r í a . , K c l i x Mar . 
t i nez . 
JUZGADOS. 
D. Vicente L iébana, Secretario del 
Juzgado municipoi del A y u n t a 
miento de Cubülas de los Óleros. 
Certif ico: que en el ju ic io verbal 
seguido en rebeldía de Clemente l'tíc-
namli'Z, de este domic i l io , se dictó la 
seutencia siguiente: 
En la vi l la de Cublllas de los Oleros 
á veintiséis días del mes de Noviem-
bre de mi l ochocientos setenta y tres, 
e lS r . Juez municipal de l;¡ misma don 
is idro MigueU'Z. en el j u i c io verbal , 
entre partes de la una Prudanci i i l io 
bles, Vecino dcü igosos, demandante, 
y de la otra Clement i Fernandez, de 
este domic i l io , demandado: 
Rjsui tundo que el demandante le 
reclama veinticiiic-o pesetas cuni'uiitn 
céntimos que debe del c»nlingento 
provincial y munic ipal de lus años ile 
m i l ochocientos setenta al mi l ocho -
cientos setenlii y un», y de mi l ocho-
cientos seleuta y uno a mil uchocicu 
O. Vcnancto .l/erftdn'i'iíio, Juez 
da pr imara instancia de Vil l i-
¡ runcade l Dierzo y s u p a r l i d o . 
Hugo s a b i r : Q u e D Dk-Lino 
Armesto y V i n u e s a , Proutiratlor 
de este J u z g a d o , lia p r o s e n t u i l o 
la r e n u n c i a de dic l io c a r g o , lu 
que l e b a s M o a d t n i l t d u , i t a b i é n -
tlose acori lut lo en sn vista ha c o r -
la pública por m e d i o tle la i n -
serción en el Boletín o f i c i a l de 
la p r o v i n c i a , por s i i i lgtnm p e r -
sona t iene que l iaeef r e c l a m a -
ción tilguna ooiilrn d i c h o señor 
por e l desempeño de su ca r y o , 
y t r a s c u r r i d o los seis mese s se 
le devolverá la carpeta d e l d e -
•pósito hecho c o n a r r e g l o á l a 
l e y . 
Dado en Vi l lafranoa del B i a r -
zo á c i n c o de E n e r o de mi l 
ochocientos setenta y c u a t r o . — 
V e n a n c i o .Meriiéndano. — E l S e -
c re ta r io de gobierno , F r a n c i s c o 
Pol A m b a s c a s a s . 
ANUNCIOS. 
E L FEmX ESPAÑOL, 
COMPAÑÍA O E S E G U R O S B R O M O O S . . 
G u r a o t i a * . 
D. Feder ico L e a l y M a n g a n , Juez 
de pr imera instancia de esta 
c iudad de As lorga y s u p a r t i d o . 
P o r el presente segundo y ú l -
timo edicto , se c i ta , l l a m a y 
e m p l a z a , a todos los que se c r e a n 
con d e r e c h o á los bienes rel ictos 
por defunción de l L i c e n c i a d o 
1). Manuel J a r r i n de la C u e s t a , 
vec ino que fué de esta c i u d a d , y 
á sus a c r e e d o r e s . e n t r e los que se 
e n c u e n t r a n i>. Ben igno A l v a r e z , 
Juez que fué de P a s t r a n n , y In 
señora v iuda é hi jos de I) . A l a -
nasio Alvi i roz, vecinos de V a l l a -
do l id ; para que dentro del té r -
mino de veinte d ias q u e al e l e c -
to se les señala á c o n t a r desde 
la inserción de l présenle en el 
B o l e l i u oficial de esta p r o v i n c i a 
y G a c e t a de M a d r i d , c o m p a r e z -
can á deduc i r lo en los autos j u i -
cio necesar io de tes tamentar ía , 
pendiente en este J u z g a d o y 
Kscr ib i in in de l iníVaseri to. 
D a d o en Asturgii á dos de 




Esta gran c.impiiñia nacional dehe 
el inmenso desarrollo de sus opera-
ciones, ú la gran importancia de sn 
capital de garant ía, que I» p e n d i l * 
aleutler en el acto de pago dw los s i -
niestros cualquiera que sea su ¡m-
p i r taucia. 
Snb lirectores en esta p rov inc ia , 
Sres. Viuda na' Mercadil lo é hijos, del 
Comercio, Piaz-i Mayor , u ú m . 2 1 . 
E n la I m p r e n l u d e este Bo le t ín , 
ca l le de la P la ter ía n ú u i . 7 , s« 
faeiUluu las re lac iones que lian d e 
d a r los prop ie lar ios de las f incas 
u r b n m i s á los A y u n t a m i e n l o s , c o a 
a r reg lo á lo u ia i idado en la l u s -
t rucciou pura la recaudación de l 
impuesto transi tor io sobre p u e r -
tas, vei i tuims y ba lcones . 
VENT \ DF, F i l ü T ALUS INGERTOS. 
Peras: Ijoiiguiiulo .Manteca de oro, 
BurgiiiiKiM. A.saihiiM. Muslo de dama. 
Imperial y Li i iniu, Mniizaiiiis Ciimui'sa, 
Itepinaldo, Molociítoni's, l'uvl.is. A l -
i i i i , i idro¡,:=l) ':s[Mi:liii: LIOII, Plaza i e l 
Gnstiüu, i . 
Imp. da lasé G. Rciíoniío, Lu Platería,.7» 
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